






boleh hadir ke gerai pameran























































PARA pengunjung Ekspo Pertanian dan Pesta Konvokesyen UPM di 5erdang. dekat Kuala Lumpur mulai 25 hingga 30 Oktober
ini berpeluang menaiki trem untuk menlkmati suasana dl kampus berkenaan.
